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BAB III 
MÉTODE PANALUNGTIKAN 
 
Dina ieu ditepikeun opat hal nu patali jeung métode panalungtikan, nyaéta (1) 
Désain Panalungtikan, (2) Sumber Data jeung Lokasi Panalungtikan, (3) 
Ngumpulkeun Data, jeung (3) Analisis Data. 
 
3.1. Désain Panalungtikan 
Unggal panalungtikan tangtu mikabutuh kana ayana métode nu bisa jadi 
acuan kana panalungtikana sorangan. Métode anu dipaké dina ieu panalungtikan 
nyaéta kualititatif déskriptif. Nurutkeun Satori jeung Komariah (2014, kc. 25), 
panalungtikan kualitatif nyaéta hiji métode panalungitkan anu ngébréhkeun situasi 
sosial anu tangtu kalawan ngadéskripsikeun kaayaan di lapang sacara nyata, 
diwangun ku kecap-kecap dumasar téhnik pangumpulan jeung analisis data anu 
rélevan tina situasi anu alamiah. 
 Arikunto (2013, kc.3) ngajelaskeun métode déskriptif nyaéta métode 
panalungtikan anu nalungtik ngeunaan kaayaan, kondisi jeung hal-hal séjén anu 
hasilna didadarkeun dina wangun laporan panalungtikan. Dina métode déskriptif 
teu dibutuhkeun  administrasi jeung kontrol kana kalakuan. Métode déskriptif  ogé 
teu ditujukeun pikeun nguji hipotésis anu tangtu, tapi ngagambarkeun naon ayana 
kana hiji variabel atawa kaayaan. 
 Dina ieu panalungtikan digunakeun pamarekan kualitatif kalawan metéde 
déskriptif. Métoe déskriptif digunakeun pikeun ngadéskripsikeun sikep da’i pondok 
pasantrén Al Barokah Bandung kana basa Sunda. 
 Dumasar kana pamarekan jeung métode panalungtikan nu geus digunakan, 
galur ieu panalungtikan digambarkeun minangkan désain saperti ieu di handap. 
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Bagan 3.1 Désain Panalungtikan 
 
3.2. Sumber Data jeung Lokasi Panalungtikan  
3.2.1. Sumber Data 
Nu jadi sumber data dina ieu panalungtikan nyaéta da’i anu aya di pondok 
pasantrén Al Barokah Bandung. Da’i anu jadi sampel  dina ieu panalungtikan nya 
éta 40 da’i (20 da’i jeung 20 da’iah).  Data ngeunaan sumber data ditepiekun dina 
tabél ieu di handap. 
 
Nangtukeun Masalah 
 
 
 
 
Ngumpulkeun Data 
- Angkét 
- Wawancara 
 
 
 
 
 
 
Ngolah Data 
Téhnik Analisis 
Unsur Langsung 
 
 
 
 
Milah milah data 
 
 
 
 
Nganalisis jeung 
Ngadéskripsikeun 
data 
 
 
 
 
Kacindekan 
 
 
 
 
Ngatesanan jeung 
ngarumuskeun 
masalah 
 
 
 
 
Nangtukeun jeung 
nyieun Instrumént 
panalungtikan 
- Angkét  
- Pedoman 
Wawancara 
 
 
 
 
 
 
Nyieun papasingan 
data dumasar kana 
bagian perbagian 
pedoman angkét jeung 
wawancara nu nyoko 
kana sikep basa 
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Tabél 3.1 
Daftar Sumber Data 
 
Wasta Umur Wandabaga 
Andri 28 Lalaki 
Nuryaman 26 Lalaki 
Basri 25 Lalaki 
Sujud Fuad 21 Lalaki 
Ahmad Fauzi 19 Lalaki 
Dede Yudi Satria  18 Lalaki 
Asep Saehudin 23 Lalaki 
Ade Syeh 39 Lalaki 
Muhammad Yasir 17 Lalaki 
Amin 23 Lalaki 
Rizal Panik 25 Lalaki 
Budiman Yusuf 20 Lalaki 
Muhammad Azam 19 Lalaki 
Ade 19 Lalaki 
Rois Abdul Haris 21 Lalaki 
     Faturohman 25 Lalaki 
Heri 25 Lalaki 
Riki Bazra 25 Lalaki 
Darmono 22 Lalaki 
Muhaimin 18 Lalaki 
Iin Nurinayah 21 Awéwé 
Imas Devina Fatonah 21 Awéwé 
Limlim 21 Awéwé 
Istianah  21 Awéwé 
Toharoh 19 Awéwé 
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Sri Lailatul 20 Awéwé 
Astri Mulyawati 23 Awéwé 
Suci Nurul Qoriah 27 Awéwé 
Fitri Nurjanah 20 Awéwé 
Nurfauziyah 22 Awéwé 
Anteli 21 Awéwé 
Wini Nurbayani 20 Awéwé 
Febi Febiola 20 Awéwé 
Siti Kholifiyah 21 Awéwé 
Siti Nisrina 21 Awéwé 
Nurlatifah 22 Awéwé 
Diana Sulistiana 23 Awéwé 
Sasmi Selvia 20 Awéwé 
Nadya Nurul 18 Awéwé 
Maya Rahmawati 21 Awéwé 
 
Tina 40 da’i téh dijaring data panaluntikan anu mangrupa angkét jeung 
wawancara. 
 
3.2.2. Lokasi Panalungtikan 
Tempat panalungtikan dilakukeun di pondok pasantrén Al Baraokah Jl. Cilandak 
Kel. Sukarasa Kec. Sukasari Kota Bandung. Pondok pasantrén Al Barokah mimiti 
dirintis ku Kh. Mumu Abdul Mu’ti ti taun 1982. Mimiti ieu pasantrén mangrupa 
langar anu diimaman ku H.Umar salaku mitohana Kh. Mumu Abdul Mu’ti. Pait 
peher na Kh. Mumu Abdul Mu’ti ngadegkeun ieu pasantrén kacida beratna, sabab 
sabundeureun éta pasantrén nolak ku ayana Kh. Mumu Abdul Mu’ti. Pondok 
Pasantrén Al Barokah ayena miboga 124 santri jeung santriah, Unggal tauna ieu 
pasantrén nyitak alumni anu alhamdulilah bisa ngarintis madrasyah atawa 
pasantrén di lemburna éta alumni. Pondok pasantrén Al Baraokah teu miboga kelas-
kelas anu tangtu, sabab nalika ngajina dirempegeun. Di ieu pasantrén aya 16 
kobong anu kabagi kana 8 kobong santriwan jeung 8 kobong santriwati pondok 
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pasantrén Al Baraokah ayena dipupuhuan ku minantu na Kh. Mumu Abdul Mu’ti 
nyaéta Kh. Yayat Nurul Hidayat. 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.1 
Péta Lokasi 
  
 
3.3. Ngumpulkeun Data 
3.3.1. Téhnik Ngumpulkeun Data 
Téhnik nu dipaké dina ieu panalungtikan téh kabagi kana téhnik ngumpulkeun 
data jeung teknik ngolah data. Ngumpulkeun data mangrupa salah sahiji hal anu 
kudu dilakukeun pikeun ngahontal tujuan panalungtikan. Téhnik nu merenah 
pikeun ieu panalungtikan nyaéta ngagunakeun tehnik angkét jeung téhnik 
wawancara. 
 
3.3.1.1 Tehnik Angkét 
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Angkét mangrupa tehnik ngumpulkeun data anu dilakukeun ku cara méré 
sababaraha patalékan dina wangun tinulis ka réspondén pikeun dijawab (Sugiyono, 
2014, kc. 199). Angkét disebarkeun ngaliwatan soal anu di bagikeun ka da’i. 
Anapon langkah-langkahna, seperti ieu di handap : 
a. Nyieun pananya nu aya patalina jeung panalungtikan pikeun 
meunangkeun data; 
b. Nerangkeun tujuan ka réspondén; 
c. Meré angkét ka réspondén; 
d. Ngaaprésiasi résponden; jeung 
e. Méré tawis nuhun. 
 
3.3.1.2.Téknik Wawancara 
Wawancara dipaké minangka téhnik ngumpulkeun data nalika panalungtik 
hayang meunangkeun pasualan anu kudu ditalungtik, jeung lamun panalungtik 
hayang mikanyaho hal anu mudeul jeung jumlah réspondénna saeutik (Sugiyono, 
2014, kc. 194). Wawancara dilakukeun ka sababaraha da’i. Langkah-langkah 
téhnik wawancara pikeun meunangkeun data, seperti ieu di handap : 
a. Nyiapkeun patalékan; 
b. Nerangkeun tujuan ka réspondén; 
c. Ngawawancara réspondén. 
d. Ngaaprésiasi responden; jeung 
e. Méré tawis nuhun. 
 
3.3.2. Instrumén Pangumpul Data 
Instrumen panalungtikan nya éta alat anu digunakeun pikeun ngumpulkeun data 
tina panalungtikan. Instrumen data ieu panalungtikan nyaéta : 
a. Alat Rekam 
Dina ieu panalungtikan alat anu dipaké nyaéta handphone. Handphone dipaké 
pikeun ngadokuméntasikeun naon baé anu kapanggih nalika panalungtikan, boh 
mangrupa rékaman sora boh gambar.  
b. Angkét 
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Angket ditujukeun pikeun da’i pondok pasantrén Al Barokah Bandung. Pananya 
anu diajukeun ka réspondén aya 30 (tilu puluh) soal dumasar kana tilu aspék 
sikep basa di antarana kasatiaan, kareueus, jeung kasadaran ayana norma 
kabasaan. Angkét anu digunakeun dina ieu panalungtikan nyaéta angkét tertutup. 
 
Tabél 3.2 
Kisi-Kisi Angkét 
 
No 
Komponén Sub. Komponén No Soal 
1. 
Kasatiaan basa Tarékah ngagunakeun basa 
indung sapopoé. 
No.4A (1-10) 
2. 
Kareueus basa Basa salaku lambang idéntitas 
hiji étnik 
No.4B (1-10) 
3. 
Kasadaran ayana 
norma 
Pentingna tetekon basa dina 
komunikasi 
No.4C (1-10) 
4. 
Kognitif Dipaluruh jeung aféktif, konatif No.2 jeung 3 
5. 
Aféktif Sikep ngagunakeun basa No. 2, 3, 4. 
6. 
Konatif Dipaluruh sacara laku lampah 
sapopoé 
No.2 jeung 3. 
 
Tabél 3.3 
Kisi-Kisi Wawancara 
 
No Komponén Sub. Komponén No Soal 
1. 
Kasatiaan basa Tarékah ngagunakeun basa 
indung sapopoé. 
Bagian A 
2. 
Kareueus basa Basa salaku lambang idéntitas 
hiji étnik 
Bagian B 
3. 
Kasadaran ayana 
norma 
Pentingna tetekon basa dina 
komunikasi 
Bagian C 
4. 
Kognitif Dipaluruh jeung aféktif, konatif Bagian C  
 
3.4. Analisis Data 
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Teknik nu dipaké dina analisis data nyaéta téhnik analisis unsur langsung 
(Immediate Constituent Analysys). Data hasil tina panalungtikan anu geus 
dikumpulkeun, tuluy dianalisis. Anapon léngkah-léngkahna saperti ieu di handap. 
a. Niténan data hasil panalungtikan anu geus dikumpulkeun; 
b. Nyatet sakabéh hasil angkét; 
c. Ngayakeun transkripsi data; 
d. Nyieun papasingan data panalungtikan dumasar kana bagian perbagian 
pedoman angkét jeung wawancara nu nyoko kana sikep basa, nu ngawegku 
kasatiaan, kareueus, kasadaran ayana norama, jeung paktor-paktorna;. 
e. Nganalisis data panalungtikan dumasar kana papasingan sikep basa, nu 
ngawegku kasatiaan, kareueus, kasadaran ayana norama, jeung paktor-
paktorna; 
f. Ngadéskripsikeun data panalungtikan dumasar kana hasil data analisis. 
g. Nafsirkeun data; jeung 
h. Nyieun kacindekan. 
